



Teach For Indonesia (TFI) adalah organisasi Corporate Social Responsibility yang didirikan 
oleh Binus University. Program-program yang sudah dijalankan oleh TFI seperti bimbingan 
belajar, Garage Sale, dan Kemanggisan Bebas Sampah ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di sekitar Binus University.TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk 
mengetahui apakah ada hubungan antara CSR Teach For Indonesia terhadap citra Binus 
University di kalangan masyarakat sekitar Binus University Kemanggisan, dan untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh dari CSR Teach For Indonesia terhadap Citra Binus University di kalangan 
masyarakat sekitar Binus University. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian pada dua 
variable yaitu, Corporate Social Responsibility dan citra perusahaan. Jenis penelitian yang 
digunakan oleh penelitian adalah penelitian eksplanatif korelasional. Pada penelitian ini, penulis 
menggunakan non probability sampling dengan teknik sampel Incidental Sampling. Sampel 
penelitian adalah masyarakat di sekitar Binus University, Kemanggisan. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis data korelasi dan regresi. Data yang diperoleh dari hasil kuisioner 
yang disebar kepada masyarakat di sekitar Binus University Kemanggisan Hasil pengolahan data 
menunjukan bahwa terdapat hubungan antara variable Corporate Social Responsibility (X) 
dengan Citra Perusahaan (Y). Adapun hasil lainnya adalah bahwa variable Corporate Social 
Responsibility (X) memberikan pengaruh sebesar 85.6% dan signifikan terhadap Citra 
Perusahaan (Y). (YUL) 
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Abstract 
Teach For Indonesia (TFI) is a Corporate Social Responsibility Organization founded by Binus 
University.  TFI offers the community programs such as Bimbingan Belajar, garage sale, 
Kemanggisan Bebas Sampah.  The programs are aimed at increasing the wellbeing of people 
who live around Binus University. THE PURPOSE OF THIS STUDY is to determine whether 
Teach For Indonesia CSR programs would relate to the image of Binus University; and founder 
stand if Teach For Indonesia CSR programs would significantly influence the image of Binus 
University within the communities around Binus University. In order to answer the research 
problems, quantitative research methodology using two variables (Corporate Social 
Responsibility and Corporate Image) is adopted.  Further, the explanatory research 
methodology is used to explain the connection between the variables. With non-probability 
incidental sampling technique, respondents are chosen to fill the questionnaires.  The response 
would then be the source of the research primary data.  The research showed that the 
correlation between the variables is 92,5%; as for X, it significantly contributes 85,6% to Y. This 
study concludes that the TFI Corporate Social Responsibility programs significantly relate and 
influences the image ofBinus University.(YUL) 
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